The image of Tama New Town depicted in school songs : The times and locality by 藤田 直子
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住区番号 学校名 統合街びらき学校創立 住区番号 学校名 統合街びらき学校創立
1 城山小学校 1992 36 大松台小学校 1989 
1 2 向陽台小学校 1988 1988 11 37 南鶴牧小学校 1982 1982 
3 稲城第五中学校 1988 38 鶴牧中学校 1989 
2 4 長峰小学校 1995 1995 39 秋葉台小学校 1990 
5 若葉台小学校 1999 12 40 別所小学校 1990 1992 
3 
稲城第六中学校
1999 41 別所中学校 1990 6 1999 
7 聖ケ丘小学校 1984 42 長池小学校 1997 
4 
聖ケ丘中学校
1984 13 43 松木小学校 1993 1994 8 1984 
44 松木中学校 1994 
9 北諏訪小学校 1975 
10 諏訪小学校 1994 45 柏木小学校 1983 
5 11 諏訪中学校 1971 1978 14 46 南大沢小学校 1983 1985 
12 (10）南諏訪小学校 1972 47 南大沢中学校 1983 
13 中諏訪小学校 1977 48 宮上小学校 1989 
15 1989 
14 永山小学校 1996 49 宮上中学校 1989 





1997 51 1998 
17 南永山小学校 1971 52 西愛宕小学校 1976 
6 18 (14）北永山小学校 1971 1974 53 東愛宕小学校 1972 
19 東永山小学校 1976 17 鹿島小学校
1972 
54 1976 
20(15）西永山小学校 1979 55 東愛宕中学校 1972 
21 (16）永山中学校 1971 
22 西永山中学校 1980 56 三本松小学校 1982 
18 57 松が谷小学校 1976 1976 
23 北貝取小学校 1983 58 松が谷中学校 1976 
7 24 南貝取小学校 1976 1977 
25 貝取中学校 1983 20 59 下柚木小学校 1992 1995 
26 北豊ケ丘小学校 1980 60 上柚木小学校 1993 1995 
8 27 南豊ケ丘小学校 1976 1976 21 61 愛宕小学校 1994 
28 豊ケ丘中学校 1976 62 上柚木中学校 1994 
29 東落合小学校 ヨ 1999 63 
多摩第三小学校 1965 
9 30 ~~9）北南落落合合小小学学校校 1976 64 白木中学校 1947 1976 注）矢印は統廃合を示している．1979 
32 東落合中学校 1981 カッコ内の数字は2001年現在の敷地である
落合中は2003年に旧東落合中の敷地に移転した．
33 西落合小学校 1984 
10 34 落合中学校 1982 2000 

























































































































著者 年 対象地域 対象校数
大島・平山 1984栃木県那須北部 65 （小）
飯田・飯田 1986栃木県安足地区 56 （小）
北原 1990三重県津市 39 （小・中・高）
三重県四日市市 74 （小・中・高）
三重県松阪市 38 （小・中・高）
石川ら 1993福岡県福岡市 139 （小）


































山 J, 丘 海 歴史
62 (95.4) 44 (67.7) 
47(83.9) 41(73.2) 
30 (76.9) 18 (46.2) 8 (20.5) 30(76.9) 8 (20.5) 
67 (90.5) 28 (37.8) 14(18.9) 59(79.7) 4 ( 5.4) 
26 (68.4) 17(44.7) 6 (15.8) 18 (47.4) 18 (47.4) 
113(81.3) 56(40.3) 92 (66.2) 





























































































































のびゆく多摩とうるわしき人の世きずく 永山中学校 1971 
希望あふれる新しい街 東愛宕中学校 1972 
























































































































































































































































































































































































































稲城市・八王子市 10校 3校 15校 2校 6校 4校 16校
有 有 有
(28校） (35.7) (10.7) (53.6) ( 7.1) (21.4) (14.3) (57.1) 
多摩市 34校 。2校 10校 12校 13校 1校
無 無 無
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